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LIVBES BT REVUES 453 
M. Victor-L. Tapie nous renseigne sur « les études historiques 
en Tchécoslovaquie » et leur orientation : « l'historiographie 
tchécoslovaque ou mieux respectivement tchèque et slovaque s'est 
nettement orientée, ces dernières années, vers une nouvelle inter-
prétation marxiste du passé national» (127). Nous sommes 
encore loin de l'idéal proposé par l'Unesco. 
ROSARIO BlLODEAU, 
directeur de renseignement de Vhistoire 
Collège Militaire Royal de St-Jean. 
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